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 II 
摘  要 
打城戏是闽南社会中独具特色的艺术表演，也是泉州地区宗教活动的集中体
现。它不仅依附于宗教法事（佛、道教）的特殊身份，而且也是蕴含丰富闽南文
化元素的古老剧种。明末清初，打城戏活跃于闽南地区的民间草台。新中国成立
后，因反复的政治运动和文化政策将其摧毁地支离破碎，甚至已奄奄一息于生存
的边缘。本文立足于戏曲人类学的视角，分别从“组织结构”、“仪式深描”、“族
群认同”、“角色分化”“权力博弈”几个面向进行研究，将书斋理论、田野经验
和访谈实录相结合，对打城戏的地域文化、原始仪式、内部空间、非遗保护、族
群认同等方面进行梳理与分析，并生动详细地对其进行解刨与探讨。 
第一章，打城戏看似是一个独立的宗教剧种,能支撑它走到现代，实则是因
为戏剧背后的地域社会与宗教信仰体系起着举足轻重的作用。本章试图分析地域
社会文化是如何影响打城戏剧种的发展变迁，其中闽南信仰中的“地狱观”、“超
度观”对其发展起到了重要的作用。 
第二章，打城戏源自闽南地区丧葬礼仪中的佛教、道教打城仪式。本章透过
闽南地区的道教超度仪式，进而阐述当代社会道教打城仪式的发展过程与仪式深
描，分析仪式空间中内部组织结构之角色互动关系，以及仪式中不同法器彰显的
文化内涵与象征意义。 
第三章，当道教打城仪式在民间发展的如火如荼之际，佛教领域的仪式却寥
寥无几。曾经红极一时的“小开元”戏班，现其后裔已难寻踪迹，笔者于石狮地
区发现佛教打城仪式，并对其进行全方位的仪式深描。与此同时，也进一步阐释
佛教打城仪式与道教打城仪式之异同点。 
第四章，笔者对打城戏音乐进行诠释，并强调与分析音乐在打城仪式中的重
要性与神圣性。在非遗视阈下，打城戏主体角色分化，其中一个重要的原因是两
种传承体制对“打城戏音乐”原生主体性认知的差异性。 
第五章，现代泉州社会中表演“打城戏”的“打城群体”，他们传承“打城
文化”，构筑了充满“打城文化符号”和“打城精神”的“打城空间”。对比人
类生存的大社会，打城这个小空间内五脏俱全，形成了完整的打城戏人际关系网
络，其中包括师父与徒弟、地方政府与民间艺人、演员与观众等多种对立互动、
繁复交错的群体组织关系，每个群体都代表着各自一方的现实利益和思想观念，
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 III 
在小空间与大社会中不断地相互博弈，寻求利益和权力的平衡点，推动、制约和
影响着打城戏在现代社会的角色地位与文化表征。 
第六章，在全球化、现代化、西方话语权等多种强势符号和政府无形之手的
联袂下，打城戏被迫走入“非遗语境”，其文化意义也随着现代社会的迅速发展
而不断地改变，诸如主体分化、角色危机、权力博弈。同时，操控着打城戏主体
的组织和个人，他们对打城戏均有不同的认知和立场选择，以至于他们之间不断
地博弈互动，并以行为、语言和权力象征的方式表现矛盾与冲突。 
第七章结论，透过闽南族群移民在海外的迁徙，探微打城戏与海内外闽南族
群之间的的认同关系，从构建与表达、跨界与延伸两个面向对此进行论证。 
关键词：打城戏；打城仪式；闽南族群 
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Abstract 
Da Cheng opera is not only a unique cultural phenomenon in the ethnic society 
of southern Fujian,but also a paradigm logo in the Quanzhou folk society. Da Cheng 
opera not only depends on the religious ceremonies (Buddhism、Taoism),but also 
contains rich cultural elements in the ancient drama. From the early Qing Dynasty，the 
history of Dacheng opera have a hundred years . It became a household opera in the 
old age.However，repeated political movements and cultural policies destroyed its 
culture ，even living on the edge in the modern society.This dissertation is based on 
the anthropology model from the perspective of the protection of endangered opera, 
such as the "organization strucure"、"deep description"、"function of ritual "、"ethnic 
identity" 、 "role specialization" and "power game".Combining the theoretical 
speculation、field experience of Quanzhou city with the interview recording, author 
discussed Da Cheng opera’s regional culture、primitive rituals, interior space of 
structure、protection of intangible cultural heritage and so on. 
The first chapter, the article attempts to analysis how the Da Cheng opera grown 
up from the regional society of southern Fujian,and which folk beliefs affect it. The 
second and third chapter,the unique religious opera originate from funeral rites of the 
southern region of the Taoist &Buddhism ritual.Those two chapters are mainly 
describe the development process of ritual、details and the internal organizational 
structure in the ceremonial space.The forth chapter,anthor talk about the function of 
music in the tone of religious ritual.The fifth chapter，in the modern Quanzhou society，
the author described Da Cheng people built a Da Cheng spirit 、a Da Cheng space and 
a Da Cheng world.The sixthe chapter,in the context of China’s intangible cultural 
heritage,showing the main differentiation、 role crisis and power game,at that 
time,those people in the different period played a crucial role.The conclusion is 
described the relationship between the the ethnic groups of southern Fujianand Da 
Cheng opera. 
Key words: Da Cheng opera;Da Cheng ritual; the ethnic groups of southern Fujian 
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